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Abstract: This paper p roposed an app roach called two2way fusion mechanism, which detected the interested building in the
image. it im itated the detection p rocess of human vision, in which searching subjectively and being attracted objectively hap2
pened at the same time. Through the bottom2up methods which utilized visual salience model and the top2down methods based
on environmental percep tion technology, the regionswhere building existwere marked in the image. Experiment on natural im2
ages validates that this mechanism has competitive accuracy in building detection in comp lex scene and favorable speed, and
satisfies the requirement of p rocessing the natural image.














制领域 [ 3, 4 ]。随着视觉心理学研究的深入 ,计算机视觉中也引
入了选择性注意机制 ,提出了基于自底向上策略的视觉显著性
模型。相关的计算模型很多 [ 5, 6 ] ,最新提出的计算模型 [ 6 ]对自
然图像也取得了很好的效果。然而选择性注意机制中自顶向
下的方式常常被忽略 ,原因在于如何使先验知识参与到注意的
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本文在文献 [ 9 ]中的模型基础上针对建筑图像的特点进






算 ;同时为更好地反映颜色信息的显著性 ,选择在 HSI颜色空间
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本文以平均运行时间作为算法时间性能的评价标准 ,利用
两种方法建立了建筑目标识别系统 : a)本文基于双向融合的
区域检测方法 ,称为算法 1; b)文献 [ 11 ]中的区域检测方法 ,称
为算法 2。
算法 1中主要包括两个算法步骤 : a)提取图像的显著图 ,
称为算法步 1; b)利用环境感知方法获得图像中的建筑目标区
域 ,称为算法步 2。利用测试集图像进行了实验 ,实验环境是
主频 3 GHz、1 GB内存。表 1为实验结果。
从表 1看出 ,建筑物检测算法主要耗时在于获取图像的显
著图。其中 :本文给出的算法中获取图像显著图的算法步平均
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可以看出 , H IS方法的高频信息得到了很好的保留 ,但是光谱
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